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A Semana de Estudo Teológicos (SET) de 2010 teve com o tema: 
“Bíblia e Cotidiano, a Palavra de Deus no cotidiano das comunidades de 
fé”. As palestras tiveram como eixo norteador a leitura bíblica voltada para 
a ação pastoral no dia a dia das igrejas locais. Foi uma semana na qual 
se pode observar a importância da releitura bíblica de maneira a refletir 
sobre o estudo aliado a prática de fé.
Neste sentido, como proposto pelo Editor da Revista Caminhando, esta 
edição contém um Dossiê, cujo eixo norteador é o tema da SET. Os artigos 
aqui apresentados são fruto da exposição realizada no âmbito da Semana. 
Um destaque importante é o fato de que as palestras foram ministradas de 
forma a manter um diálogo entre Bíblia, Teologia e Pastoral.
Nesta Revista, o/a leitor/a encontrará reflexões sobre o tema culto, 
na perspectiva bíblica e pastoral. Na reflexão bíblica temos uma série 
de artigos significativos para a discussão do tema proposto: de Samuel 
F. Salgado, biblista, que destaca a importância do culto como lugar do 
encontro; e de Luiz Carlos Ramos, pastoralista, que trabalha as origens 
da pregação como elemento essencial ao culto.
Sobre o tema releitura bíblica, encontramos os textos de Rui Josgril-
berg, teólogo sistemático, de Suely X. Santos, biblista, e Jonas Machado, 
biblista, que abordam a leitura da Bíblia no cotidiano. Josgrilberg destaca 
o valor do processo hermenêutico e do cotidiano para aproximar o mun-
do da Bíblia ao nosso mundo. Santos trabalha a perspectiva bíblica do 
cotidiano e as implicações práticas para a atualidade. Machado, por sua 
vez, apresenta as características da leitura bíblica de modo popular e 
apresenta algumas pistas para evitar perigos interpretativos.
Tercio Machado Siqueira, biblista, Josué Lazier, educador, e Marcelo 
Carneiro, biblista, apresentam a leitura da Bíblia a partir do eixo “edu-
cação”. Enquanto Siqueira apresenta as bases bíblicas para a dinâmica 
ensinar-aprender, Lazier aborda a questão da educação integral como 
forma de exercício da cidadania; e Carneiro trabalha a questão do ensino 
bíblico a partir do próprio texto como elemento norteador das práticas 
cotidianas, como Jesus fez.
Assim sendo, entregamos esta Revista ao/à leitor/a para que seja 
instrumento de estudo e, ao mesmo tempo, para que seja partilhada nos 
espaços cotidianos tanto das comunidades de fé como da academia. 
Boa Leitura!
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